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maintien de l’ordre social abordé à travers cet ouvrage situé à l’intersection de deux genres, traité de ḥisba et recueil de fatwā-s. 
Al-ʿUqbānī propose ainsi une discussion du précepte coranique d’ordonner le bien et d’interdire le mal puis une sélection de 




The aim of this article is to study the ḥisba treatise, entitled Tuḥfat al‑nāẓir wa‑ġunyat al‑ḏākir fī ḥifẓ al‑šaʿā’ir wa‑taġyīr 
al‑manākir, of  the  tlemcenian  jurist Muḥammad al-ʿUqbānī  (m. 871/1467). Firstly,  it  is  the context production of  this  text 
which is considered: the central Maghrib in the second half of the 9th/15th century characterized by an evolution of the balance 
of power between different actors, saints, scholars and sultanian powers. The acuteness of the question of social order preserva-
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Parent pauvre de l’historiographie contempo-


















et celui des recueils de fatwā-s. Dès lors, com-
ment comprendre la rédaction d’un tel ouvrage ? 
















1 Al-Burzulī, Ǧāmiʿ;  sur  cet  auteur  voir Vidal Castro, 
“Al-Burzulī”.
2 Al-Wanšarīsī, Al‑Miʿyār: sur cet auteur et cet ouvrage 









4 Le  terme  est  ici  employé  au  sens  défini  par  Joseph 
Morsel, à savoir, que « le symptôme renvoie, non pas à une 
absence, mais  à une présence non visible,  latente.  (…) Cet 
invisible est la part abstraite du monde social, sa logique, ses 
représentations, tout ce qui en assure la cohésion, la reproduc-









1.  Milieux savants et pouvoir sultanien à Tlem-













Tlemcen8. À sa suite, plusieurs de ses descen-
dants ont occupé la charge de qāḍī. Ce fut le cas 
de Qāsim b. Saʿīd9, qāḍī à Tlemcen durant sa 
jeunesse et célèbre muftī dont les fatwā-s ont été 
compilées par al-Wanšarīsī10 et al-Māzūnī11. De 
même, Aḥmad (m. 840/1436)12 fut qāḍī de Tlem-
cen ainsi qu’Ibrāhīm (m. 880/1475)13, également 




7 En  dehors  des  dictionnaires  biographiques,  Charles 
Brosselard  a  également  retrouvé  les  épitaphes : Brosselard, 
“Les inscriptions arabes de Tlemcen”.
8 Yaḥyā b. Ḫaldūn, Buġiyat, éd. t. I, p. 60, trad. p. 76-77 ; 
Ibn Maryam,  Al‑Bustān,  éd. p. 221-223,  trad. p. 113-115 ; 
Aḥmad Bābā, Nayl al‑ibtihāǧ, p. 189.
9 Ibn Maryam, Al‑Bustān, éd. p. 284-287, trad. p. 161-163 ; 
Aḥmad Bābā, Nayl al‑ibtihāǧ, p. 365-366.
10 Lagardère,  Histoire et société,  p. 36  (n°107),  41 
(n°142-149), 91  (n°90), 143-145  (n°121-151), 147  (n°160), 
189  (n°347),  225-226  (n°60-62),  232-233  (n°84),  331 
(n°169-171), 402 (n°119), 445-446 (n°98), 460 (n°163), 469-
470 (n°31-32).
11 Voguet,  Le monde rural,  p. 19 :  Qāsim  al-ʿUqbānī 
est  « l’auteur de plus d’un quart  des  fatwā-s  compilées par 
al-Māzūnī dans la seconde partie de son ouvrage”.
12 Ibn Maryam,  Al‑Bustān,  éd. p. 131,  trad. p. 55 ; 
Aḥmad Bābā, Nayl al‑ibtihāǧ, p. 118.
13 Ibn Maryam,  Al‑Bustān,  éd. p. 143,  trad. p. 61-62 ; 
Aḥmad Bābā, Nayl al‑ibtihāǧ, p. 65.
14 Voguet, Le monde rural,  p. 20 ; Lagardère, Histoire 
et société.
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mad (m. 871/1467)15, auteur de la Tuḥfa, il cumula 























rapports entre le juge et le jurisconsulte qui se 
trouve posée. Durant la seconde moitié du viiie/
xive siècle à Tunis, sous l’impulsion d’Ibn ʿA-
rafa (m. 803/1401), le muftī prend un ascendant 
progressif sur le juge, le premier tendant à devenir 
le premier personnage de la hiérarchie judiciaire 
de la capitale20. La fonction de muftī s’institution-
nalise alors progressivement puisque, comme dans 
le cas de la judicature, c’est le pouvoir qui tend à 






15 Ibn Maryam,  Al‑Bustān,  éd. p. 394,  trad. p. 257 ; 
Aḥmad Bābā, Nayl al‑ibtihāǧ, p. 547-548.
16 ʿAbd al-Bāsiṭ b. Ḫalīl, Deux récits de voyage, p. 54.
17 Ibid., p. 71-72.
18 Ibn Maryam,  Al‑Bustān,  éd. p. 143,  trad. p. 62 ; 
Aḥmad Bābā, Nayl al‑ibtihāǧ, p. 65.
19 Hormis  les  al-ʿUqbānī,  les  sources  ne  mentionnent 
que  deux  personnages  ayant  exercé  cette  charge : 
Muḥammad Abū ʿAbd Allāh Ḥammū al-Šarīf (m. 873/1468) 




20 Van  Staëvel,  Droit mālikite et habitat à Tunis, 
p. 279-282.
















































22 Ibn Maryam,  Al‑Bustān,  éd. p. 284,  trad. p. 161 ; 
Aḥmad Bābā, Nayl al‑ibtihāǧ, p. 365.
23 Ibn Maryam, Al‑Bustān, éd. p. 286 et 374, trad. p. 163 
et p. 239 ; Aḥmad Bābā, Nayl al‑ibtihāǧ, p. 366.
24 Bencheneb,  “al-Sanūsī”, EI²,  vol. IX,  p. 20-24 ; 
Touati, “Histoire et anthropologie religieuse”, p. 277-278.
25 Ibn Maryam, Al‑Bustān, éd. p. 183-184, trad. p. 89.
26 Sur  la  place  du  soufisme  dans  l’enseignement  à 
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région. Al-Wanšarīsī32 compile ainsi plusieurs 
opinions : celle d’al-ʿAṣnūnī, qāḍī du Touat, 
celle d’Ibn Zakrī, muftī officiel de Tlemcen, celle 
d’Ibn Abī l-Barakāt, grand qāḍī de Tlemcen, celle 
















30 Voguet, Le monde rural, p. 21.
31 Vajda,  “Un  traité maghrébin” ; Hunwick, Jews of a 
Saharan oasis ; Id., “The rights of dhimmis” ; Id., “Al-Mahîlî 
and the Jews of Tuwât”.
32 Lagardère,  Histoire et société,  p. 44-45  (n°162) ; 







souligne John Hunwick, sa position est pourtant 
considérée comme ayant valeur de fatwā, ce qui 
interroge sur l’usage qui est fait, au ixe/xve siècle, 










































36 ʿAbd  al-Bāsiṭ  b. Ḫalīl,  Deux récits de voyage, 
trad. p. 56-59, 75.
37 Ibid., p. 17-18. En effet, les catalogues de monnaies 
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39 Ibn Maryam,  Al‑Bustān,  éd. p. 143,  trad. p. 62 ; 
Aḥmad Bābā, Nayl al‑ibtihāǧ, p. 65.
40 Vidal  Castro,  “Aḥmad  al-Wanšarīsī”, p. 328-329. 
Vidal Castro  rappelle  l’hypothèse émise par  les éditeurs du 
Miʿyār selon lesquels une fatwā, interdisant la construction 
sur un cimetière sauf en des conditions  très précises, aurait 
été à l’origine du conflit avec le sultan.
41 Ibid.,  p. 329,  note  71 : Vidal  Castro  cite  le Miʿyār, 
vol. 2, p. 408 où al-Wanšarīsī  fait un  résumé de  l’évolution 
historique des relations entre ʿulamā’  et  gouvernants  à 
différentes époques.
42 Amri, “Le pouvoir du  saint”, p. 180 et s. le montre 
bien dans le cas des saints.
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grands modèles de saints, le premier refusant sys-
tématiquement tout contact avec le pouvoir alors 

















2.  Contrôler l’ordre social : l’exercice de la ḥisba
2.1.  La ḥisba au ixe/xve siècle : un devoir individuel 
revendiqué, une magistrature dépréciée































































47 ʿAbd al-Bāsiṭ b. Ḫalīl, Deux récits de voyage, p. 81.
48 García-Arenal, “La práctica del precepto”, p. 160.
49 Al-Ǧarsīfī, Risāla fī l‑ḥisba; Ibn Ḫaldūn, Al‑Muqaddima, 
éd. t. I, p. 379 380, trad. t. I, p. 524-525.
50 Van Staëvel, Droit mālikite et habitat à Tunis, p. 289.
51 Ibid. :  J.-P. Van  Staëvel  cite  une  fatwā  d’al-Burzulī 
allant dans ce sens.




54 Ibid.,  p. 559  (d’après  al-Nubāhī, Kitāb al‑marqaba, 
éd. p. 66-75, trad. p. 230-244).
55 Ibid., p. 559.
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par Ibn al-Ḫaṭīb à Abū ʿAbd Allāh al-Šudayyid 












de réduction des prérogatives du ṣāḥib al‑sūq et 
de la probable dépréciation de cette charge, d’une 
part, et d’une revendication croissante de l’exer-







et vie/xiie siècles, le dernier traité de ḥisba connu 
avant celui d’al-ʿUqbānī est celui du maghrébin 
al-Ǧarsīfī58 daté de la fin du viie/xiiie – début du 















par P. Chalmeta, El zoco medieval, p. 574.
58 Al-Ǧarsīfī,  Risāla fī l‑ḥisba,  éd.  p. 119-128, 
trad. p. 365-375. 
59 Al-Māwardī, Al‑Aḥkām al‑sulṭāniyya, p. 513-553 ; 





de Cook, Commanding Right, p. 427-468.
61 Cahen et Talbi, “Ḥisba”, EI².






de fatwā-s. Toutefois il ne propose pas une discus-
sion générale sur le précepte coranique de ḥisba 
et ne semble faire allusion au devoir individuel 







































64 Cook, Commanding Right, p. 368.
65 Rodríguez Gómez, “Ibn al-Munāṣif, Abū ‘Abd Allāh”; 
Viguera Molíns, “La censura de costumbres”.
66 Cook, Commanding Right, p. 368-369.
67 Chalmeta,  El zoco medieval, p. 578 : le terme de 

















































































qui ont la connaissance, dans la mesure de leurs 
moyens. C’est donc aux  imām-s, gouverneurs, 
qāḍī‑s et ḥukkām que revient la charge obligatoire 
de le mettre en œuvre (iḏā kāna ḏālika wāǧiban 
muta’akkidan ʿalā kulli man ʿalima‑hu bi‑ḥasabi 























74 Ibid., p. 4-5 ; Cook, Commanding Right, p. 362-364 
et 369.
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p. 318-320.  Ils  citent  les  versets XX/44  (“Adressez lui des 
paroles courtoises ; peut-être réfléchira-t-il, ou éprouvera-t-il 
de  la crainte ? ” : Le Coran, p. 384) et III/159 (“Si  tu avais 
été  rude  et  dur de  cœur,  ils  se  seraient  séparés de  toi” : Le 
Coran, p. 84).
81 Al-ʿUqbānī, Tuḥfa, p. 11-13 ; Ibn al-Munāṣif, Tanbīh, 
p. 320-323.  Al-Ġazālī  distingue,  quant  à  lui,  huit  degrés : 












alors plusieurs passages des Aḥkām al‑sulṭaniyya 
d’al-Māwardī : les neuf différences entre le de-
voir officiel et le devoir individuel83 ; les diffé-




















al‑ǧamāʿ de Cordoue en 511/1117 et auteur du 






83 Ibid.,  p. 178 ; Al-Māwardī,  al‑Aḥkām al‑sulṭāniyya, 
trad. p. 513-514.
84 Al-ʿUqbānī,  Tuḥfa,  p. 178-180 ;  Al-Māwardī, 
al‑Aḥkām al‑sulṭāniyya, trad. p. 515-519.
85 Al-ʿUqbānī,  Tuḥfa,  p. 177 ; Al-Māwardī, Al‑Aḥkām 
al‑sulṭāniyya, trad. p. 514-515.
86 Al-ʿUqbānī,  Tuḥfa,  p. 176 ; Al-Māwardī, Al‑Aḥkām 
al‑sulṭāniyya, trad. p. 548.
87 Al-ʿUqbānī,  Tuḥfa,  p. 177 ; Al-Māwardī, Al‑Aḥkām 
al‑sulṭāniyya, trad. p. 548-549.
88 Al-ʿUqbānī cite à la fois le Bayān et les Muqaddamāt 
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des uṣūl al‑fīqh. Dès lors, la ʿUtbiyya n’est plus 
transmise directement mais uniquement par le 

































cas d’Ibn al-Munāṣif96, sur les liens que pourrait 
89 Serrano Ruano, “Ibn Rušd al-ǧadd Abū-l-Walīd”.
90 Fernández  Felix,  Cuestiones legales, p. 258-292 et 
368-386.
91 Cook, Commanding Right, p. 362-364.
92 García-Arenal, “La práctica del precepto”, p. 154-155 ; 
Amri, “Le  pouvoir  du  saint  en  Ifrīqiya”,  p. 173;  Touati, 






n’est  pas  redevable  à  Ibn al-Munāṣif.  Il  est  cependant 
malaisé  de  déterminer  dans  quelle  mesure  al-ʿUqbānī  a 
avoir cette érosion avec les enjeux propres à son 



















de la ḥisba101. D’autres textes, comme le Kitāb 
al‑ansāb fī maʿrifat al‑aṣhāb qui consacre une 






connaissance  de  l’héritage  ghazalien  que  contiennent  les 
propos d’Ibn al-Munāṣif.
97 Sur  l’intérêt  accordé  par  Ibn Tūmart  à  ce  précepte 
voir : Penelas, “El precepto”, p. 1051-1052 ; García-Arenal, 
“La  práctica  del  precepto”,  p. 156-157 ; Chalmeta, El zoco 
medieval, p. 592-596.
98 Chalmeta, El zoco medieval, p. 597 ; Buresi, El Aal-
laoui, Gouverner l’ empire, p. 180-182 ; García-Arenal, “La 
práctica del precepto”, p. 157.




de contrôler directement la ḥisba, d’être les premiers censeurs 
et  de  s’en  servir  comme argument de propagande. À partir 
du commentaire d’al-Qurṭubī sur ce verset, elle propose une 
autre interprétation (qui n’est pas exclusive de la précédente) 






Gouverner l’empire, p. 180-181.
102 Chalmeta, El zoco medieval, p. 598.
103 “Iḏā kāna dālika wāǧiban muta’akkidan ʿalā kulli 
man ʿalima‑hu bi‑ḥasab wasʿi‑hi, fa‑huwa ʿalā wulāt wa‑l‑
quḍāt wa‑sā’ir al‑ḥukkām” : Ibn al -Munāṣif, Tanbīh, p. 310 
et 325, 329-333, 336-338 ; Cook, Commanding Right, p. 372 
(et note 103) souligne que les références au devoir individuel 
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émirs bouyides105, faisant du califat une institution 
religieuse plutôt que politique, Makram Abbès 
a proposé une nouvelle lecture, privilégiant  le 












sont moins  fréquentes  et  que  ce  sont  les  autorités  qui  sont 
considérées comme les principaux agents en charge du devoir.
104 “Al‑qiyām bi‑taġyīr al‑munkar wāǧib mutaʿayyin 
wa‑farḍ muta’akkid fī baʿḍ al‑aḥwāl” :  Ibn al -Munāṣif, 
Tanbīh, p. 310 mais aussi 315, 316, 332 ; à cet égard, Cook, 





situation juridique comme al-Māwardī108, mais de 
rappeler les règles juridiques à même de préserver 










































de torts (maẓālim), et muḥtasib qui sont en charge 
de la préservation et du maintien de l’ordre social 




al‑sulṭāniyya, trad. p. 548-549.
110 Al-ʿUqbānī, Tuḥfa,  p. 176 ; Al-Māwardī, al‑Aḥkām 
al‑sulṭāniyya, trad. p. 548.
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3.  De la discussion théorique aux cas pratiques : 
historiciser le discours juridique










de ces fatwā-s mais aussi  leur sélection qu’il 
convient d’analyser afin de mettre au jour les 












b. ʿUmar, seul auteur à utiliser des  fatwā-s, et 
qui traite pêle-mêle des poids et des mesures, 
des prix, des différents métiers de l’alimentation, 










précis d’actes blâmables”, on peut y distinguer 
trois thématiques principales : une première est 
111 Yaḥyā b. ʿUmar, Aḥkām al‑sūq.
112 L’éditeur  d’Ibn al-Munāṣif  divise  son  propos  en 
sept grandes thématiques : 1/ la censure des actes en relation 
avec  la  pratique  religieuse ;  2/ les  questions  portant  sur  le 
serment de divorce ; 3/ la censure concernant les rues et les 
places ; 4/ la fixation des prix ; 5/ les marchés et les contrats ; 
6/ les  poids  et  les  mesures ;  7/ les  conséquences  néfastes 
provoquées  par  les  ignorants  qui  s’intéressent  à  la  science 
islamique  et  émettent  des  fatwā-s :  Ibn al-Munāṣif, Tanbīh, 
p. 330-354.  Viguera  Molíns,  “La  censura de  costumbres”, 
p. 597 proposait, non pas sept mais cinq grandes thématiques : 
la censure des actes concernant la pratique religieuse, la vie 








et de quelques fatwā-s (§62-70) concernant les 
ignorants et ceux qui se disent savants ; un troi-











celui des ḏimmī-s (§127-149). La Tuḥfa se dis-
tingue, à ce titre, tant des traités de ḥisba connus 





























113 Müller, “Non-Muslims as a part of Islamic Law”.
114 Yarbrough, “A rather small genre”.
115 Van Staëvel, Droit mālikite et habitat à Tunis, p. 190.
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122 Il  fut  un  des  maîtres  de  Šihāb  al-Dīn  al-Qarāfī : 
Jackson, Islamic Law and the State, p. 9.
les différentes écoles juridiques sunnites, et en 
particulier entre mālikites et šāfiʿītes, ont participé 


































Ibn ʿArafa  et  surtout  al-Burzulī mais  aussi, 
de façon plus secondaire, des juristes comme 
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gement dans la nature des documents, les sources 
juridiques devenant plus abondantes. Ces élites 
en concurrence se rejoignent toutefois dans leur 
crainte commune du désordre social. Ainsi, ce 




leur temps, telle cette attention particulière que 
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